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“Belajar untuk tidak memiliki sesuatu dan belajar untuk tidak dimiliki 
sesuatu serta belajar untuk memiliki sesuatu tidak karena sesuatu 
kecuali, karena ALLAH “ 
(Din Zainudin) 
 
“Jangan menunggu kesuksesan mu datang pada mu tetapi jemputlah 
kesuksesan mu. Berdo’a, berusaha, dan yakin pada ALLAH SWT” 
(Penulis) 
 
“Keimanan menghapuskan keresahan dan melenyapkan kegundahan. 
Jadikan yang tebal itu iman, yang tipis itu lidah, yang tajam itu akal, yang 














 Alhamdulilah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada Allah SWT atas 
rahmat dan hidayah-Nya. Beserta itu pula sholawat serta salam semoga tetap 
terlimpahkan pada Rasullullah SAW. Tanpa mengurangi rasa syukur, karya ini penulis 
persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas segalanya. Walau tidak selalu terucap 
semoga Bapak dan Ibu tahu kalau aku sangat berterimakasih atas segala kasih 
saying, do’a, pengorbanan yang sampai saat ini terus mengalir dan yang tak 
mungkin terbalas oleh apapun didunia ini. 
2. Adik ku tersayang (Danang Rohmat Susanto), yang selalu menemani selama 
pengerjaan skripsi. 
3. Kaker dan Saifurohman, terimakasih atas do’a dan semangatnya selama aku 
kuliah sampai skripsi. 
4. Ibu Ummy Hanny Eprilia, yang menguatkan aku dan menyemangati aku. 
5. Keluarga KB Aisyiyah Pabelan Kartasura, terimakasih atas semangat dan 
perhatian selama kuliah sampai skripsi serta terimakasih atas bantuannya 
selama penelitian skripsi. 
6. Sahabatku Kelas B Angkatan 2010, Diyah Rahmawati, Ayu Putri. A. dan 
semuanya yang hingga saat-saat terakhir menjadi teman seperjuangan dalam 
mencari gelar sarjana. 
7. Semua sahabat FKIP PAUD UMS Angkatan 2010, tetap semangat dalam 
mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak 
KB Aisyiyah Pabelan Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014 dengan penerapan permainan 
air selang bambu dan bola borot pada pembelajaran (kegiatan inti). Subjek penelitian 
yang diberi tindakan adalah anak-anak KB Aisyiyah Pabelan Kartasura yang berjumlah 
20 anak, subjek pelaku tindakan adalah peneliti (guru). Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan dengan menggunakan deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan kecerdasan interpersonal anak yang dilihat 
dari peningkatan rata-rata kelas mulai dari prasiklus sampai siklus II, yang mencakup: 
Prasiklus 31, 96%, siklus I 62, 13%, dan siklus II 82, 67%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa penerapan permainan air (selang bambu dan bola borot) dapat 
mengembangkan kecerdasan interpersonal anak Kelompok Bermain Aisyiyah Pabelan 
Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014. 
 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
karunia dan rahmat- Nya, serta telah memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan dan 
kelancaran sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Pengembangan Kecerdasan 
Interpersonal Melalui Permainan Air Pada Anak Kelompok Bermain Aisyiyah Pabelan 
Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta 
salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah 
menuntun dan membimbing umatnya kejalan yang di ridhoi Allah SWT. 
 Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Drs. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu   
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4. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi 
dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. 
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meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi 
dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. 
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